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UNIVERSITY OF DAYTON 
148th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are fi lled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of yea rs that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 26 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strato rs, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal fl ags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible fo r the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn , the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty corning from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the ational 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community w hich respects and cares for each 
other. This 148th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
David C. Phillips, Cha ir;Joseph H. Kamis, S.M., Vice Cha ir; Raymond 
L. Fitz, S.M.,Secretary; Richard A. Abdoo, Mervyn Alphonso, Susan 
K. Beck, Thomas G. Breitenbach, Sr., Margaret A. Cavanaugh, 
Eugene Contadino, S.M., James A. Eiting, Michael E. Ervin, Stephen 
M. Glodek, S.M. ,Jane G. Haley, Allen M. Hill ,Jack Hoeft, Cordell W. 
Hull , Joseph H. Lackner, S.M ., Dolores R. Leckey, Paul M. Marshall, 
S.M., Ronald Mason , Jr., Mary C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M ., 
Clayton L. Mathile, John F. McHale, Cha rles R. McNamee, Dennis I. 
Meyer,John]. Moder, S.M. , Charles H. Noll ,John H. Proud, Thomas 
M. Roberts , R. Daniel Sadlier, John L. Schaefer, Jerome P. Vander 
Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson , Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M.John W. Berry, Sr.,Jerome P. Bishop, William 
Bruggeman, S.M., Bertrand A. Buby, S.M. Terry D. Carder, Victor]. 
Cassano, Sr., George C. Cooper, Junius E. Cromartie, Jr. L. William 
Crotty, Thomas]. Danis, George A. Deinlein, S.M., Robert E. Frazer, 
Norman L. Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M., James]. Gilvary, 
Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann, Sarah E. 
Harris,James L. Heft, S.M. , Anthony]. Ipsaro, Richardj.Jacob,John 
]. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas 
A. Klein , Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Bruno 
V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, Marie-Louise 
McGinnis, John A. McGrath, S.M., JamesW. McSwiney, Dennis I. 
Meyer, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, 
Gerald S. Office, Jr., Lloyd H. O'Hara, Ronald L. Overman, S.M., 
Anthony]. Pistone, S.M., Bernard]. Ploeger, S.M.,John]. Schneider, 
S.M. , William P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell , Patrick]. 
Tonry, S.M., C. William Verity, Hugh E. Wall.Jr. , Frederick S. Wood, 
Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; John 0. Geiger, Senior Vice 
President for Academics and Provost; Bernard ]. Ploeger, S.M., 
Senior Vice President for Administration;William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students; 
Frances Evans Ary, Vice President for University Advancement; 
James F. Fitz, S.M., Director of Campus Ministry; Gordon A. Sargent, 
Vice President for Graduate Studies and Research and Dean of 
Graduate Schools, and Direcotr ofUDRI: Thomas E. Burkhardt, Vice 
President for Financial Affairs and Treasurer; Ted L. Kissell, Vice 
President and Director of Athletics. 
UNIVERSITY MARSHAL 
). William Friel, Department of Mathematics-Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
Riad S. N. Al-Akkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Eugene August, Department of English 
B. J. Bedard, Department of English 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Barbara Deluca, Department of Educational Administration 
Barbara Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Johnson , Department of Philosophy 
Will iam F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Daniel Palmert, Office of the Registrar 
John E. Rapp, School of Business Administration 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
M. Therese Lysa ught, Department of Religious Studies 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This p rogram consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
deletions must often be made after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registra r. 
O nly representatives of the press, autho rized by the University Marshal , are permitted to take 
photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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O RDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. F ITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .... .. ...... ... .. ....... .. ..... ... .. ... ... ........... ........ .. ......... . Rev. Thomas A . Thompson, S.M. 
Marian Library 
INVOCATION .... ..... ....... .. ...... .. .. ....... ... ..... .. ....... ...... .... ... ..... ..... .... ... .......... .. ..... James F. Fitz, S.M. 
Director of Campus Minist1y 
THE NATIONAL ANTHEM ····· ··· ·· ·· ········· ···· ···· ·········· ···· ···· ·· ·· ···· ····· ········ ········ ···· ······ · Alice Hotopp 
Department of Music 
WELCOMING REMARKS .. .. ...... ... ..... ... ..... .. ....... .......... ... ...... ........... ....... .. .......... David C. Phillips 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. .... .. ...... .. ... .. ... .. ........ ...................... ....... ...... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Honorary Degree 
7be Degree - Doctor of Business Administration 
3 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Educational Specialist Degree 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY O F DAYTON ANTHEM .. .... .. .. .. .. ........ .. .. .. ...... .. ......... ... ... .... ... ... Alice Hotopp 
RECESSIONAL .... .. .. .. .......... .. .. .. .... .... ........ .. .......... .. ...... .. .. .. ...... .. Rev. Tbomas A. 771ompson, S.M. 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREE 
THE DEGREE-DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
VICTOR]. CASSANO, SR. 
Statement from the Citation f or Victor j. Cassano, Sr.: 
Victor J. Cassano Sr. has helped shape the community of Dayton in a significant way ... as an 
e nthusiastic salesman, prophetic visionary and innovative entreprenaur. .. (he) has spent his life 
as a servant leader, devoting himself to excellence and accepting responsibility for helping his 
community. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
CAROL ROSS HANGEN .................... Centerville . OH 
ART HISTORY 
..J'sTEPHANIE L. HEMBREE .......... ..... ..... Centerville . OH 
CHEMISTRY 
NANNEITE L. WHALEY .............. .. ............ Dayton . OH 
Core Program 
COMMUNICATION 
LEIGH JORDAN MOORE .... .... ...... .. . West Milton. OH 
TASHA LATAWN PETERS ..... .......... .. ......... Dayton. OH 
CARRIE ANN PULICE .... ...... .... .. .............. Weirton . WV 
t THOMAS F. ST ANTON .... .. .. .. .................... Chicago. IL 
MICHAEL P. WEBER ........ .. .. .... .... .. Bloomfield Hills. Ml 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
ANDREW PAUL SMITH .............. .. ...... Miamisburg . OH 
ENGLISH 
CATHERINE LYNN CULLIGAN .. .. ........... Westfield . NJ DENA MARIE SI EVERING .... ........ ........ .. ... Dayton. OH 
CATHERINE ELIZABETH IRWIN .... .. .............. Laurel . MD Teacher Certification 
summo cum loude 
University Honors Program 
GERMAN 
t SARA E. SWARTZBAUGH. 
cumloude 
Teacher Certification 
.. ...... Phillipsburg. OH 
HISTORY 
DOMINGO ANTONIO GOMEZ ....... .... .. .. Dayton. OH MICHAEL D. MCCARTHY 
t MOLLY ANN MAHONEY ................ .. . C leveland. OH 
tin Absentia 6 
.. Columbus. OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
t AMANDA ELIZABETH ALLEN .................. Clarkston. Ml 
ANGELICA ELITA DILALLA ... .. ...... Brunswick. OH 
JILL NATHALIE NIEMCZURA . Broadview Heights. OH 
Core Program 
AMYE. GOOD ....................................... Medino . OH AMY KATHLEEN SCHLAERTH .................. Dayton . OH 
LANGUAGES 
ERIN B. WIEHE ............... ............. Farmington Hills . Ml 
MATHEMATICS 
NAKIA RONNEITE BENNEn .................... Dayton . OH 
POLITICAL SCIENCE 
JOSHUA JAMES ATER ............................. Dayton . OH MAl@)tJAYNE MCNULTY ... .. .. Huber Heights. OH 
cumloude summo cum loude 
DOREEN L. BERKHIMER ........ .. ......... Miamisburg. OH 
mogno cum loude 
PSYCHOLOGY 
t MICHAEL T. CAMACHO ......................... Dayton . OH DOAN T. HO ...... ....... ........ .. .. ............... Des Plaines . IL 
DOMONICA DANIELLE HAWKINS ........... Dayton . OH 
Core Program 
cumloude 
LEAH M. NAGY .. ..... 
cumloude 
SOCIOLOGY 
STACY A. WEITERS ............................. Royal Oak. Ml 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
NANCY LYNN TRACEY ........................... Newark. OH 
Core Program 
Teacher Certification 
PHOTOGRAPHY 
GRETCHEN ANNE ROSEN ........... . .. .. . Rochester. NY 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
LAURA LEIGH COLBY ...... .... .... .. .. .... ...... Dayton . OH 
cumloude 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
.. .... .. .... ............... Stow. O H 
ANNE M. BISSACCO ................ ............... Dayton . OH CATHY HORGAN-HERBENICK . .. .. Kettering . O H 
J" BONNIE KATHLEEN GILLESPIE .. ............ Pittsburgh. PA 
RANDALL P. GROESBECK .... .. . Dayton . OH 
summo cum loude 
tin Absentia 7 
c umloude 
DARNELL J. HOSKINS .......... .... ........ .. .. Dayton . OH 
PAUL ROBERT MANFRE ..... Centerville . OH 
~ ('I-~~ 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
C HAD A. ABELL .... .... ....... . . Cincinnati . OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
DANIEL P. PAULICK .......... . .. Kettering . O H 
NUCLEAR MEDICAL TECHNOLOGY 
EMILY REBECCA ARCHER .................. Kettering. OH KAREN IRENE SANDBORG Farmington. MN 
1' ti'-
% ~ ~
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA770N 
ACCOUNTING 
JENNIFER JEAN ALLEN ............... .. . . Wauseon . O H 
summa cum laude 
University Honors Program 
ERIC LEE BELC HER .............. . .......... Minster. O H 
COURTNEY ELIZABETH MUMFORD .. . Mentor. OH 
LINDA GAIL OWENS 
Core Program 
JOHNTHEODOREPAYNE . 
DEREK L. RISH ..... 
ECONOMICS 
tELLEN BURKE GALARDY .... . .......... Pittsburgh . PA 
summa cum laude , ~ 
University Ho nors Program , 
. ..... Dayton . OH 
.. Dayton.OH 
. .......... Gibsonia . PA 
FINA2 · 
JOHN PAUL DEFELICE ................ ... Pickerington . OH (lt'BRIAN CARLTON MOORE ... . .. Centerville. OH 
CHRISTOPHER W. FITZ .... ...... ................... Franklin, OH .J' LAWRENCE KEITH OBRACANIK ......... Commack. NY 
summa cum laude HEATHER M. THONNERIEUX .... ....... Newton. NJ 
tin Absentia 8 
MANAGEMENT 
t AARON C. BOWMAN .... ....... . .. Blacklick. OH BRIAN CHRISTOPHER MEIER ............. Indianapolis. IN 
SCOTT C . DAMAN ....... Napoleon. OH KRIS Y. PRENAT ..... . ... ......... Miamisburg . OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
t HASHIM M . AL-MOUSAWI .............................. Kuwait SCOTT M. VUKCEVIC . ...... Beavercreek . O H 
MARKETING 
CHRISTINE ANN BALDWIN ............ ..... Cincinnati. OH MICHAEL THOMAS MILLER ................. .. Massillon . OH 
t CHAD JONATHAN BINIASZ ... Elma. NY ADAM STEVEN PROUD ........................... Dayton.OH 
THOMAS A. HENSON .. . .... .. Springfield. OH KATHLEEN MARIE RIESBECK .. .. ..... ..... ... Hamden. CT 
DANIEL PATRICK LYNCH ..... Concord Township. OH KEITH ALLEN RUFFNER ....... . .......... .. Glen Mills. PA 
RICARDO LUIS SEVILLANO MARTIN ...... San Juan. PR JULIE MARIE STEINBICKER ..................... Bellbrook. OH 
JAMES w. THOMAS ................ ...... ............ Eaton. OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA770N 
ELEMENTARY EDUCATION 
JULIE ANNE GREWE ............. Royal Oak. Ml MATTHEW CHARLES MCCREIGHT .......... Mentor. OH 
ROBERT J. HOWELL ......... ... .. ........ .... . Coldwater. OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
AMBER ELIZABETH BASDEN ............... Cincinnati . OH STEPHANIE CHRISTINE ZELLNER ........... Mattituck. NY 
AMY GLOGOVSKY ................................ . De Kalb . IL 
FOOD AND NUTRITION 
DOROTHY W. CLARKE ...................... ...... Dayton. OH 
PHYSICAL EDUCATION 
t TREVOR DAVID ANDREWS ....... ... ... .. .. Nappanee. IN 
SECONDARY EDUCATION 
DARLENE D. BROKAMP . 
cumlaude 
tin Absentia 
.......... Dayton . OH CHESTER EUGENE PRATHER ................... Dayton . OH 
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SPORT MANAGEMENT 
JASON MIC HAEL ADAMS ...... .. ............ Louisville. OH DAVID BERNARD GREWE Ill ............... Royal Oak. Ml 
THOMAS J. COHEN .. .. ... Pork Ridge. IL CHRISTOPHER M. MAJO RS ................ Loveland . OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
lliE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
BELINDA A. MCKINNEY ...... Kettering. O H 
\<(/_ 
/ \ 
lliE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MICHAEL QUINTON DOZIER .......... Miamisburg. OH DAVID MARION KO HUT ......... Comp Springs. MD8f , 
~ lliE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
RANDY E. MARSHAL ............. .............. Versa illes. OH 
ARTHUR C . PHARMER ........ ............... Cincinnati. OH 
STEVEN TERRILL SMITH .................... .. Twinsburg. OH r/1. 
~ 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 6 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
NEDAA MAHMOUD QABAZARD ........... Knoxville . TN 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
'f- BASHAR FADHEL AL-MAZEEDI ...... .. .. .... .......... Kuwait 
~ R~_ ....... ,,-,:::·"Kowei 
BEAU DAVID SCHUETZ .... .. ......... Canton. OH 
ANDREW RICHARD SHERMAN .......... .... .. . Russia . OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
C HRISTOPHER JAMES ELLSWORTH ..... Valparaiso. IN 
c umloude 
tin Absentia 10 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
BRIAN JOHN BORCHERS .................... Tipp City. OH t JONATHAN CLARK WEAVER .... ... Durham. NC 
(B.A. . Ohio State University. '96) CB.A.. University of North Carolina at Chapel Hill . '90) 
JENNIFER SODERLUND SHARMA ....... Pittsburgh . PA 
(B.A.. Augustano College. '91) 
COMMUNICATION 
r€1e Et'I' D. CrtAl"MAN•,,,. ___ .. ____ ....JloyJon...O~ D'ARCY JOHN OAKS .. ........ ......... Morgantown. WV 
.. A1obum :A;1Jll ~nd1'v'l'ee tversit,r,'%) (B.G .S .. University of Dayton. '95) 
JASON E. COMBS .. .............................. .... ... Union. OH JOAN M. SCHIML .......... ........ ................. Dayton. OH 
(B.A., University of Dayton. '96) (B.S.B.A. . University of Dayton . '90) 
GEORGIA LYN MERGLER .... ........ ... .. CenteNille. OH 
(B.S.J .. Bowling Green State University, '94) 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
AARON JAMES GANNON ...... .. ....... Springboro. OH 
(B.A.. Ambassador Universi ty , '94) 
PASTORAL MINISTRY 
t JANET MARIE PFILE , 0 .P . ........................ Rockford. IL 
(B.A. . St. Ambrose College . '7 1) 
(M.E .. University of Illinois . '76) 
POLITICAL SCIENCE 
PAUL LYNN HARTMAN .. .. .......... Oklahoma City. OK STEPHEN J. WILGER . .. .. .. Dayton. OH 
(B.S .. University of Maryland, '90) (B.A.. Marquette University. '93) 
PSYCHOLOGY 
~ RENT JOSEPH O'NEAL ....................... Edmonds, WA 
(B.A. . Western Washington University, '96) 
tin Absentia 11 
THEOLOGICAL STUDIES 
TIMOTHY F. BARRON ....................... .... Demorest. NJ 
(BA . Rutgers University. '94) 
MICHELLE P. BUCHANAN 
(BA. LaSalle University. '92) 
PETER W. DAINO ......... 
.. .... ......... Hatboro. PA 
(BA, SUNY at Buffalo. ' 74) 
(M.S.E .. University of Dayton. '81) 
.. Dayton. OH 
t SR. REGINA MARIE FISHER ... . .............. Sandusky, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '88) 
t MARYANN HINORA ...................... ... .. South Bend . IN 
(BA. University of Indianapolis. '92) 
t MARY COVELLO PORRETTA ......... .... Westerville . OH 
(BA . SUNY at Potsdam. '73) 
DIANE MARIE RECKLEY ............. .. ............ Toledo. OH 
(B.G.S .. University of Michigan. '80) 
Mk-!MN}\AP,R~ ~ E~ n ·A ·/ 1J?6\r~~ 
~.K /96Pi(ol \lni~~rs~ . ·~ ) V v 
JOAN M. SCHIML ........... .... ..................... Dayton.OH 
(B.S.BA . University of Dayton. '90) 9 ~ ('1\-"F"'°I v 
7HE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE ~ 
t MICHAEL L. BOHLER .......... ... .............. . Lebanon . OH RAMMOHAN RAO CHITIMILLA .... ... ......... Palatine . IL 
(B.S.E .. Wright State University , '87) (B. E .. Osmonio University. '94) 
~~~~ .......... 
1
~ ... :~ · .. 9l)ent REKHA HARIDOSS .... .. ............... . West Carrollton . o~/\ (BA . Anno University , Indio . '94) 'J._ -r r ' 
I r:-~ 7HE DEGREE-MASTER OF PUBIJC ADMINISTRA TlON 
ATHANASIUS I. OKWUOHA ................ ..... Dayton.OH REBECCA MORROW RYAN ............ . ...... Dayton . OH 
(BA. Central State University, '86) (BA. University of Dayton. '95) 
t P. MICHAEL ROBINETTE ..... ................... Bellbrook.OH 
(BA. Capitol University. '90) 
7HE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
t ANGELA MARIA GALLO ............ . Germantown. MD 
(B.S .. Saint Mary 's College. '93) 
§? 
I 
tin Absentia 12 
l 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
7HE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
EILEEN S. ALLEN .... ...... ...... ....... .. ....... .... ...... . Xenia . OH 
(BA. Muskingum College . '93) 
KEVIN J. ANDREW ............................... Columbus. OH 
(BA. Denison University. '92) 
BARBARA MARIE BATTISTI ........ ... ..... ... Columbus. OH 
(B.S.BA. Bowling Green State University. '91) 
BRIAN P. BROERING ..... ....... .................... Dayton . OH 
(B.S.B .. Wright State University, '96) 
BAMBANG CAHYONO ...................... Columbus.OH 
(BA. Ohio Dominican College. '95) 
WALLACE RYAN CAMPBELL ..................... Dublin . OH 
(B.S.B.A .. Bowling Green State University. '92) 
PATRICIA L. CAVANAUGH .................. Kettering. OH 
(BA . Capitol University . '93) 
TIMOTHY PEARSON CONVER . 
(B. FA . Ohio University. · 82) 
... Kettering. OH 
MARIA ELENA A. FERNANDEZ .......... Centerville. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '90) 
t RAPHAEL THOMAS GEORGE ............. Columbus. OH 
(BA. Otterbein College. '67) 
(M.S .. Miami University. '73) 
JUSTINE GNATOWSKI ......... . . .. Galloway. OH 
(BA. Thiel College . '88) 
DANIEL JOSEPH GROSS ....................... Kettering. OH 
(B.S.BA. University of Dayton. '88) 
KIRK ANDREW HENDRICKS ....... ........ . Columbus. OH 
(BA. Denison University. '93) 
DAVID KARL HOLTHAUS .. ........ ...... ..... Columbus. OH 
(B.S.B .. Miami University. '94) 
t SONJA A. JOHANNES .... ... ....................... Hilliard . OH 
(B.S.B .. Wright State University , '91) 
PATRICIA D. JOHNSON ...................... Columbus. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University. '90) 
m~~~~ 
JOEL RICHARD KARG ...... .... .... .......... ....... Dublin.OH 
CB.BA. University of Toledo. '92) 
DAVID A. KRAUSE ................. ... .... Huber Heights. OH 
(B.S .. Wright State University. '93) 
LINDA A. KRITNER ............................... Jamestown. RI 
(BA . Ohio Dominican College. '93) 
VATCHAREE V. LEEVUTINUN ................ Kettering. OH 
(BA . Chulolongkorn University. Thailand . '95) 
tDENNIS VINCENT LEFELD ......................... Dayton. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '95) 
tin Absentia 
MARKUS LEUE .............................................. Germany 
(Boc.oec .. University of Augsburg . Germany. '94) 
t MING MA .......................................... Williamsville . NY 
(B.E. . Shanghai University of Technology. Chino. '88) 
(M.S .. Ohio State University . '92) 
PATRICK DONNAKER MATTINGLY .......... Dayton . OH 
(B.S .. Miami University. '91) 
AMY ELIZABETH MCMINN ........ West Carrollton, OH 
CB.BA. Ohio University. '95) 
ANN MARIE MILLONIG ............................ Dayton . OH 
(B.S.BA . University of Dayton . '88) 
MARK SAMUEL MOLNAR ....... ............ Columbus. OH 
(B.S.8.A .. John Carroll University. '92) 
CHRISTINE LEE NEWMAN .. .. ............. Miamisburg. OH 
(B.S.BA . Ohio State University. '93) 
(B.S .. Ohio State University. '93) 
TIMOTHY M. O ' LOUGHLIN ............... Englewood .OH 
CB.BA . University of Notre Dome. '90) 
LINDA GANNIS PASQUINI ....................... Dayton . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '84) 
SHEILA R. PONDER .................. .. ... Columbus. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '93) 
CHARLES WALTER ROBOSKI ... ...... ...... Kettering. OH 
(BA . Ohio Dominican College . '80) 
EMILY KATE ROLLINS ...... .... ... ........ ........ .. Sunbury. OH 
(BA . Ohio Dominican College. '94) 
JACQUELINE F. ROSE .............. ............... ....... Troy . OH 
(B.S .. Ohio State University. '88) 
KENT R. ROSENBAUM .................... Beavercreek. OH 
(B.S.I.E .. University of Cincinnati . '89) 
ROBERT D. SCHULZE .... .. .. ...... ....... ..... .. ...... Dublin. O H 
(BA. Ohio State University. '84) 
t SEAN K. SCOTT ..... .. ............................ Springboro. OH 
(B.S .. Western Michigan University. ' 87) 
!ROBERT HUGH SINCLAIR ................... Centerville . OH 
(B.S.E .. University of Iowa. '91) 
ANNE MARIE SINGLETON ....... .............. Bellbrook. OH 
(BA. Wright State University. '94) 
ROBERT SPREADBURY .. ...................... Centerville. OH 
(BA. SUNY at Buffalo. '94) 
(B.S .. SUNY at Buffalo. '94) 
MELINDA J. TELLMANN .... ...... ........ . . Springboro . OH 
(B.S.M .E .. Purdue University. '88) 
JAMES MICHAEL TIMS ......... . Kettering . OH 
(B.S.B .. Wright State University. '89) 
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MIC HAEL JAMES VALENTINE .. .. ......... Delaware . O H t RUTHANNA D. WILSON .. .... ................. Kettering . OH 
(B.B.A. . Howard University, '92) 
JO HN JOSEPH ZAJAC ............ .. .............. Doyton . OH 
(B.S.B .. Wright State University. '90) 
DO NALD ALLEN WALL ........ .. ................. Dayton . OH 
(B.S.M .E.T .. University o f Cinc innati . '92) (BA. University of Doyton. ·91) 
TIMO SVEN WIEBER .......... ...... .................... .. Germany ROBERT SUTHERL Y ZIMMERMAN ......... Plain City . OH 
(Bac.oec .. University of Augsburg. Germany. '96) (B.S .. Taylor University . '93) t/'-
tsHERRI L. WILMOTH ... .. ............... Dayton.OH 1' '6 // 
(B.S.B .. Wright State University. '91 ) .;}I\ f 
THE SCHOOL OF EDUCATION ~ 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
A D RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
tDEBRA DARLENE BRINK ............. .. ........ Somerset. OH t KRISTINE ANN SEEMANN .. . ............ Deshler. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '82) (B.S .. Defianc e College . '88) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
WANDA F. NANNA ...................... .... Centerville .OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '84) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
NIC OLE CELESTE BLANK .................... Columbus.OH t LAURA BAILEY MOYER .............. Wilmington . OH 
(8.S.E .. Bowling Green State University . '94) (B.S.E .. Wright State University, '94) 
KIM S. DROESCH .......... ...... ................. Greenville. OH t JANET M. SHANKS .... ...... .................... .. .... Dayton . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '94) (B.S.B.A. . University of Dayton . ' 80) 
t NATALIE A FRITZ .... .. ...... .. .. .... Jamestown. O H t SHERI R. STEEBER .... .. ................................ Dayton . OH 
(B.S. E .. Wright State University . '94) (B.S.E .. University of Dayton . '86) 
SUSAN GARCIA KNIPPEN ...................... Delphos. OH MEGAN ELIZABETH WILSON .............. Centerville , OH 
(B.S .. Eastern Michigan University, ' 72) (B.S.E .. Miami University. '93) 
RITA H. KUHN ... .. Cleveland Heights. OH SUSAN J. WOODWARD .... .... ....... Germantown. OH 
CB.A. . Ursuline College. '88) CB.A. . Anderson University. 71) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
MIC HELLE L. SLICER-RENCH ...... .... ....... Tipp City, OH 
CB.A. . Ohio Wesleyan University , '92) 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
t LISA MICHELE WELLS .. Springfield . OH 
(B.S. E .. University of Dayton . '91) 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t TRACY L. ADKINS ........ ........ ..................... .. .. Troy, OH 
(B.S.E .• Wright State University, '93) 
CHAD RAYMOND ALLEN ........................... Xenia . OH 
CB.A. . Muskingum College. '93) 
HEIDI C . ARNEY .... .. ........................... Van Wert . O H 
CB.A. . Bluffton College. '96) 
LAWRENCE NELSON ASHBAUGH South Vienna . OH 
CB.A. . College of Wooster. '84) 
t EDWARD E. BAILEY ...... .... ...................... .. .... Lima . OH 
(B.S.E .. Ohio State University. ' 75) 
t BELINDA BRAMINI BANKS ............ .. .... .... Fairborn. O H 
(B.S.E .. Wright State University, '88) 
KELLEY ELISA BEERBOWER ............... Miamisburg. OH 
(B.S .. Eastern Michigan University. '92) 
t SHANNON S. BRUNER .......... ...... ... Germantown. OH 
(B.S.E .. Miami University. '93) 
t JOSEPH ALAN BRUNS .... .. .... .. ......... Ft. Recovery. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '92) 
t ROBYN D. CAMPBELL .................. .... .. Mt. Sterling . OH 
CB.A.. Capital University . '83) 
LAURIE ANN COLLERT .. .. .... ..................... Findlay. OH 
CB.A. . Bluffton College . ' 86) 
t ROBERT M . COXON ...................... ...... Columbus. OH 
(B.E .. University of Toledo. '93) 
ANN HARTMAN CUNNINGHAM ......... Amesville . OH 
(B.S.E .. Ohio University. '94) 
t DOUGLAS W. DAVIS ......... .. .................. Troy. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '92) 
t scon ARTHUR DEMPSEY .... .. .. ................. Bexley. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '87) 
ALICE G . DUPLER .......... .. ...... .. ............ Lancaster. OH 
(B.S.H.E .. Ohio University, ' 75) 
t S. FAITH ECKER ......................................... Ripley . OH 
(A.B .. Wilmington College . '92) 
t KERRY ANN ELIFRITZ ....................................... Troy, OH 
(B.S .. Urbana University. '89) 
t LARRY J. ELLIS ...................... .. .............. Greenville. OH 
(B.S .. Wright State University. · 72) 
ROGER ALLEN ELLIS .......... .. .................. ... Dayton. OH 
(B.S.E .. Miami University, '82) 
t DANIELE. EVANS ...................... .... .... Nicholasville. KY 
(B.S .. Ohio Northern University. '89) 
PAMELA CHRISTINE FARRELL ...... .... ... Cincinnati.OH 
(AB .. Wilmington College . '85) 
DAVID ANTHONY FELL ................ .... .. Cridersville. OH 
(B.S.E .. Kent State University, ' 77) 
RAYMOND Q. FERRELL .......... .... .............. Dayton. OH 
.,_£8.B.A. . Pikeville College . '90) 
t JOSEPH A FINKBINE .............. West Manchester. OH 
CB.A. . Ohio Wesleyan University. '95) 
t MICHAEL DAVID FORTMAN .................. Fairfield . OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '94) 
t KEVIN ALLEN FOX ................................ Circleville. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '89) 
LEANN MARIE FRYE .................. .. ............... Dublin . OH 
(B.S.E .. Ohio University. '92) 
t DONNA LYNN FULTZ-SMITH .................... . Sidney. OH 
(B.S.E .. Wright State University . '96) 
tin Absentia 
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Tl OTHY J. GOODWIN .. .. ........................ Harrod. OH 
CB.A. . University of Findlay. '94) 
MARY ELLEN GRAHAM ...... .. ....... Dayton.OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '62) 
t ERIC JON GRESAK ...................... .... ... Grove City, OH 
CB.A. . Ohio Dominican College. '91) 
t JUDITH BININGER GROFF ...... .... ......... Lanc aster. OH 
CB.A.. Miami University, ' 72) 
AMY MARIE HAERR .. ...................... .. .. Springfield. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '91 ) 
DEANNA L. HAUK .......................... Bellefontaine.OH 
(B.S.E .. Wright State University, ' 72) 
COLLEn ANN HAYES ................................. Obetz. OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College . '93) 
t BARBARA RUTH HAZELBAKER .......... West Union. OH 
CB.A. . Otterbein College. '67) 
t STEVEN CHRISTOPHER HOMAN ...... Miamisburg , OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '97) 
t TAMMY L. HORNEY .................... .. Yellow Springs. O H 
(B.S .. Eastern Mic higan University. '92) 
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t LAURA L. KERR ................ .. .................. Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '90) 
SHARON A. KING ...... .. .... .. ...... Co lumbus Grove . OH 
(B.S .. Hardin-Simmons University. · 72) 
SHARYN A KOELLING ........ .. .. .. .............. London. OH 
CB.A. . Otterbein College . · 68) 
(B.S .. Urbana University. '92) 
T. TIMOTHY KOLIBASH .............. ..... Reynoldsburg . OH 
(AB .. West Liberty State College. '86) 
MARK STEVEN KOZAREC ..................... Kettering .OH 
CB.A. . University of Cincinnati. '89) 
t KEVIN RAY KRATZER .... .. ................ Georgetown. OH 
(B.S.E .. Ohio University , '96) 
t ANNE MARGARET KUHN .......................... Milford . OH 
(B.S .. Northern Kentucky University, '87) 
t EDWARD LOUIS KUHN ..... : .................. .... .. Milford . OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University . · 85) 
CYNTHIA ANN KUNK ...... .. .. .. ............. Springboro.OH 
(B.S.E .. Wright State University, 7 8) 
t REGINA ANN LAURICH SSJ ............. Philadelphia . PA 
(B.S .. Chestnut HIii College . '81) 
JEFFREY AARON LEASE ............................... Lima . OH 
CB.A. . Ohio Northern University. '95) 
t MELANIE MARIE LEDBEnER ............... .. .... Franklin. O H 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '95) 
TERESA A. MABRY ...... .. ........... Springfield . OH 
CB.A. . Wittenberg University . '92) 
REBECCA ANN MANN ............................... Xenia . OH 
(B.S.E .. Wright State University, '91 ) 
t JOHN C . MARSCHHAUSEN ....................... Eaton . OH 
CB.A. . Wittenberg University . '93) 
LESLIE JAN MAUTZ .... ................. Mc Connelsville . OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '92) 
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LINDA SUE MAUTZ ............... ...... McConnelsville . OH 
(B.S.N .. Ohio State University . '67) 
LISA ANN MAUTZ ...... . ........................ Hilliard . OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '91) 
t AMANDA MARIE MEACHEM ............. Lancaster. OH 
(B.A.. Wittenberg University. '95) 
t LINDA DEVORE MILLER ... ... ........ ...... ........ Bexley. OH 
(B.A.. Capital University . 'B6) 
TAMMY S. MILLER. .. .... ... . ... Lancaster. OH 
(B.M .. Mars Hill College . ' 92) 
ROCHON DA LYNN NENONENE ............. Dayton. OH 
(B.S.E .. Baldwin-Wallace College. ' 92) 
t CHRISTINA LYNN NOVOSELSKI .... .. Pickerington . OH 
(B.S.E .. Kent State University, '91) 
t MARTIN W. PAELTZ ........ .. ..... ............... Russellville . OH 
(B.A.. Northern Kentucky University. '93) 
THEODORE J. PAPAS 111 •••• . ...•••••...••••• Grove City. OH 
(B.S.E .. Kent State University. '93) 
t MATIHEW JAMES PAUFF .... ... ....... .. ....... . Gomer. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '90) 
t RANDY CARL PHIPPS ....... ......... ········ ····· · Peebles. OH 
(B.A. . Shawnee State University. '94) 
KIMBERLY s. PLUNKETI .... .... .......... ........ Lebanon . OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati. 79) 
(B.S.H.E .. University of Cincinnati . ' 79) 
t LAURA RENE ' POHLMEYER ...... ... .... ... . Brookville . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . 'B3) 
t SHERRI D. POWELL............. .. .. . Lucasville . OH 
(B.B.A. . Ohio University . '87) 
JOHN RICCI RATHBURN .. ... Pickerington. OH 
(B.A. . Ohio Dominican College. '87) 
PATRICIA GAIL REED .... ...... ...... ....... ........ Franklin. OH 
(B.S.E .. Miami University. '92) 
t DAVID L. REEDY ........................................... Lima . OH 
(B.M .. George Mason University. '83) 
(M.M .. Bowling Green State University. '94) 
t SHEILA F. RICHARDS .. .. . ......... ........... Ripley . OH 
(B.S .. Wilmington College . '86) 
t RHONDA A. RITIER ....................... Reynoldsburg . OH 
(B.A. . Capital University . '84) 
t JODI B. ROGERS ...... ... ....... .............. Middletown. OH 
(B.S.E .. Miami University. '95) 
CHANTELLE MARIE ROSE ........................ St. Paris. OH 
(B.S .. Urbana University. '95) 
CATHERINE MARIE ROSEBROUGH .... Lancaster. OH 
(B.S.E .. University of Akron. '94) 
KARA LYN ROSS ... ... . ......................... Columbus. OH 
(B.A. . Capital University. · 89) 
t BRIAN R. RUCKEL .... Winchester. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '90) 
t LORI ANN SAMS ... . ........... ......... Sardinia . OH 
(B.A. . Northern Kentucky University . '95) 
t RONALD LEE SEXTON ............... ....... ... Bellbrook. OH 
(B.S.E .. Ohio University. ' 80) 
SAMUEL ROBISON SHAFFER ...... .... ..... Springfield . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '95) 
SUSAN J. SIMS ... ...... ............. .... ... ..... . Lancaster. O H 
(B.S.E .. Miami University. '69) 
KEVIN NEIL SNARR .... . .. ..... ......... Wilmington. OH 
(B.A.. Capital University . '90) 
t JOHN FREDERICK SNOAD ..... Napoleon. OH 
(B.E .. University of Toledo. '88) 
t STEPHEN T. STAATS ............. ................. Brookville. OH 
(A.B .. Wilmington College. '90) 
t JAMES L. STALEY ... .... .. ......... . .. ..... Dayton.OH 
(B.S.E .. Ohio State University. ' 74) 
t JOSEPH E. STALEY .... ... Kettering . OH 
(B.S.E .. Wright State University. ' 78) 
DENISE KAY STAUFFER ... New Bremen . OH 
(B.A.. College of Mount St. Joseph. '88) 
DEVIN D. STOUTENBOROUGH ... .. Germantown. OH 
(B.S.E .. Miami University. '94) 
JANET ANDREA SWALLOW 
(B.S.E .. Ohio State University . 79) 
....... .... .. Lima.OH 
t TERESA J. SWARTZ ... . ....................... Winchester. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '94) 
THOMAS L. SZENDREY ............................. Troy . OH 
(B.A.. University of Dayton. '93) 
MARK R. TOWNSLEY ............. .... .. .... . Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Miami University. '86) 
MARYL. VILLARREAL .. ..... .. ..... .... .. West Chester. OH 
(B.S.E .. Miami University. '92) 
KEVIN MICHAEL WADDELL ................... Wellston. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '87) 
t CRISTY M. WALLINGFORD ........................ Ripley. OH 
(B.A. . Shawnee State University . '92) 
STACEY MARIE WESTENDORF ................. Dayton . OH 
(B.A.. Ball State University . '92) 
t DOUGLAS A. WIGGINS ...... ................. Kettering.OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '83) 
CONNIE L. WILBURN .. . ... ..... Nelsonville. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '90) 
t BRIAN JON WISCHMEYER ................... .. .... .. Lima . OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '88) 
t MICHAEL G. WISS ....................... .... ... ... . Minster. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '94) 
REBECCA ANN WOODYARD .......... Cincinnati . OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati . '69) 
JOY L. WYANT .... ..... ......... .............. .... Centerville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '91) 
ANNENA FRAZIER YOUNGER .. ........ .. ... ... Dayton . OH 
(B.S .. Tuskegee University. '90) 
RANDALL ALAN ZIMMERMAN .................... Elida. OH 
(B.S .. Defiance College. '96) 
t JOHN L. ZISHKA .. ................................. Lancaster. OH 
(B.S .. University of Oregon. '85) 
(B.S.E .. Kent State University. '90) 
ELEMENTARY EDUCATION 
DIONE MARIE BALZANO .................... Gahanna. OH * KATHLEEN E. BROWNER ... .. ..... ..... .... .. .. .. Dayton.OH 
(B.S.E .• Ohio State University. '89) (B.A. . University of Kentucky . · 81) 
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LYNN MICHELLE BUETINER ... .. ..... ... .... Groveport. OH PAUL FRANCIS NEVIUS ....... ... ...... ..... .. .. .. . Dayton . OH 
(B.S.E .. Ohio University. '94) (B.S.E .. Wright State University . ' 86) 
CHERYL MARIE' CONWAY .. ...... ........ ..... Dayton . OH CECILIA MARLENE OTIERSBACH ............. Bexley. OH 
(B.A.. Wright State University. '96) (B.S.E .. Spalding University . '68) 
t COLLEEN MARIE COUSINO. SND ....... ... .. Toledo. OH MARGARET ANN REDMAN .................. .. Dayton . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University . '85) (B.S.E .. Miami University. '73) 
t ANGELA SUE JACKSON .... ...... ....... ... ..... Clayton.OH t JENNY L. RODERICK .... ........ .... ... . . .. .. .... St. Paris. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University. ·91) (B.S.A.. Ohio State University. '90) 
t KA y ANN KNODE ................ ....... .... Pickerington . OH JUDITH MARIE SOFIA .......... ........................... Troy. OH 
(B.S .. Milligan College. '71) (B.S.E .. Bowling Green State University . ' 77) 
SHERRI LATRESE LEWIS ....................... Columbus. OH KAREN LEE SPEAR .......... ..... ...... ..................... Troy . OH 
(B.S.E .. Kent State University. ' 84) (B.A. . University of Akron. ' 74) 
t MARY JO MCALLISTER ... . . ..... Kettering. OH t NANCY JANE WARD .. .. ....................... . Amanda. OH 
(B.A.. Thiel College . '87) 
t BRENDA ELIZABETH MCWHORTER .. ......... Carroll . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '86) 
t DENISE M . WRIGHT. .. . . ... ...... ........ Lancaster. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. ' 79) (B.S.E .. Ohio State University. ' 79) 
INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL STUDIES 
AMY KATHRYN HACKENBERGER ......... Tipp City. OH t LINDA 0 . JOHNSON .. . .......... Beavercreek. OH 
(B.A. . University of Dayton. '95) (B.S.N .. University of Virginia . '74) 
RENE ' LORRAINE HARPER .... ....................... Lima . OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '87) 
/ P_AMELA KAY STAUB .............................. Tipp City. OH 
~ .S.E .. Bowling Green State University. '86) 
s;8 &cs 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
VLEEANN CONLEY.. . . ...... Russells Point. OH RHONDA L. SMITH ...................... ..... .. .. ... Fairborn. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '81) (B.A. . Cedarville College . '83) 
t TAMARA CAROLE GANTER .... ...... ...... . Vandalia. OH DIANE MARIE SPILLER .. .. ...... .................. Tipp City. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) (B.S.E .• Wright State University. '90) 
t JENIFER J. JONES .. .. ..... . ... .... ....... Miamisburg. OH t ABBY L. SPURLINO .................................... Dayton . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '92) (B.S.E .. Ohio State University . '89) 
RONDA D. PRITCHARD ................ . . .. Piqua . OH 
(B.S.E .. Ohio University. '89) 
READING TEACHER 
t KRISTINA KIM ADAMS ....................... Wilmington. OH KRISTI ANN VANDEKEMP LEHMAN .. .. .. ... ..... . Troy. OH 
(B.S.H .E .. Ohio State University. '91) (B.A. . Mount Vernon Nazarene College. ·91) 
SUSAN DIANE BOHLANDER ... ..... .... Pleasant Hill . OH KAREN A. LOCKE ............................... Springboro. OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University. 79) (B.S.E .. Miami University. '92) 
CAROLL. EVANS .. ...... ....... .. ..... .... .... Centerville.OH ANN MARIE NORCKAUER ....... ..... ........ Vandalia.OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '88) (B.S.E .. Wright State University. ' 76) 
t LAURA H. HIPP ..... ....... ... ..... ............ ... Columbus. OH CATHERINE ELAINE ROHR ....................... Dayton. OH 
(B.A.. Wittenberg University. '92) (B.S.E .. University of Dayton. '95) 
t WENDY S. JONES .... . .......... .. Gahanna. OH LORAL. SCHAFER ......... .... ...... ........... Centerville . OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican-College . '88) (B.S.E .. Wright State University. '92) 
t BEVERLY JANE KERN .......... ...... ... ... .... Mt. Sterling . OH DEANNA L. SELLERS ................ ..... .. .. .. ..... Franklin. OH 
(B.A. . Ohio University. '70) (B.S.E .. Miami University. '88) 
DEBRA S. KRESS ........... .... ........ . .... ...... ..... Urbana. OH t JAYNE E. STEVENSON ....... .. ..... . .. Kingston . OH 
(B.S .. Urbana University. '82) (B.S.E .. Ohio University. '87) 
SCHOOL COUNSELING 
KATHLEEN ANN ASHCRAFT .............. . Pataskala . OH CYNTHIA PRINCE AVERION ............... . Galloway. OH 
(B.S.E .• Otterbein College. '75) (B.S.E .. Ohio Dominican College . '91) 
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t MONICA NICOLE BAKER ........ ........... Gahanna. OH 
CB.A , Capital University, '93) 
t AMY SUE BALES ............ .... ............ .. Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '93) 
t JAMES ROBERT BAUMGARTNER .......... Delphos. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '94) 
NANCY L. BEERS .. .......... .. ............ .. ...... .. ..... Xenia , OH 
CB.A . Otterbein College . '79) 
t DAVID PATRICK BRINK ........................ Somerset. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '88) 
t DAWN MARIE BURNS .... .. ........ .. .......... Marysville , OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '85) 
(M.E .. Wright State University. '88) 
t MISTY SUE CARTWRIGHT .................... .. Plain City , OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '89) 
t JEFFREYW. CLEMENT ............ .. .................... Lima . OH j (B.S .. Huntington College . '91) t MARY VIRGINIA CORWIN ...... .. ........ .. Delaware . OH (B.S.E .. Duquesne University, '65) 
~ LIE ANNE DIRCKX .................. .. .......... .. Dayton . OH 
CB.A. . University of Dayton. '95) 
n
~ANETTE ENYART .......... .. .......... .... ........ .. St. Paris. OH 
B.S.E .. Wright State University, '88) 
AYNE A. EVANS .... .. ............ .. ......... Ft. Recovery, OH 
B.S .. Ball State University. '93) 
EBRA ANNE FAHNESTOCK .. .................. Sidney, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '84) 
t KAREN ANN FURLONG .......... ...... ........ Vandalia .OH 
(B.S.E .. Miami University. ' 74) 
MARGARET F. GATES .. .. .. .. ..................... London . OH 
(B.S.E .. Miami University. '89) 
AMY LYNN GROSS ................... .... ....... Springfield. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '94) 
APRELL NATE' HAMILTON .................. Cincinnati , OH 
CB.A . Clark Atlanta University. '93) 
GERALD ERIC HAMM .... ...... .......... .... .. Marysville. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '92) (h GREGORY AARON HARSHMAN ........ .. ...... Lima. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '94) 
MICHELLE LYNN HARTINGS .. ........ ...... ... St. Henry, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '94) 
JENNIFER MARIE HEGERTY .. .... ....... Worthington . OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University. '89) 
MATTHEW J. HUDSON .... ............ .. ....... Loveland . OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati . '90) 
KATHLEEN MARIE JAMISON-TENNEY ... Camden. OH 
(B.S.E .. Wright State University, 76) 
DEBORAH S. JUNG ...... .... ............ .. ................ Troy, OH 
(B.S.E .. Miami University, '73) 
SUZANNE RAUSCH KIDWELL .............. Marysville. OH 
CB.A. . Capital University, '85) 
t MOLLY K. KING ...... .... ........................ Columbus. OH 
CB.A.. Cedarville College. '94) 
t GEORGIA ANASTASIA LINARDOS ..... Columbus. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '93) 
AMYS. LOOP .. .. ........ .. ........................ ... Troy. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '88) 
MICHELE LEIGH MARSHALL ................ Hamilton . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '94) 
JOELLEN BETH MARTIN .... .... ............ Englewood. OH 
CB.A. . Bluffton College, '88) 
t JOHN HAROLD MARTIN ........ .. ......... .. ........ Lima . OH 
CB.A. . Mount Vernon Nazarene College. '89) 
MELODY M. MAXWELL ...... .. .... .. .. .... ........ Franklin. OH 
(B.S.E .. Wright State University . '91) 
t JACQUELYN SUE MCGINNIS .. ........... Springfield . OH 
CB.A. . Wittenberg University. · 7 5) 
KIMBERLY K. METZ .... ............. .. ...... Wapakoneta . OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '89) 
KRISTA LYNN MEYER .......... .... ........ .. .......... Anna . OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University, '93) 
t MARGARET ANN MILLER .... .... .......... .. Springfield , OH 
CB.A.. Wittenberg University. '90) 
AMY LYNN MOORMAN-MINTON .. ........... Heath . OH 
CB.A. . Michigan State University. '92) 
t LISA MICHELLE MORGAN .... .... ......... Crooksville, OH 
(B.S.E .. Ohio University. '91) 
MARY LYNNE RAMGE .... .... ...... .. .. .... ....... Kenton. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '82) 
PHILIP THOMAS RATERMAN ..... ... Dayton . OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '80) 
JENNI L. RIEDLINGER ................. ........... Nevada. OH 
CB.A . Ohio Wesleyan University, '90) 
NAOMI ANNE SCHONE ............ .. ...... Johnstown. OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College . '92) 
t WENDY L. SHAFFER .. ........ .... ..................... Mason. OH 
CB.A. . Wittenberg University, '92) 
t NICHOL J. SHANER ........ .. .......... ... .......... Ashville.OH 
(B.S.E .. Ohio University, '95) 
KERRIE LYNN SIMS .. .. .... .. Columbus. OH 
CB.A., Capital University, '91) 
ANNA J. SINGER .. .. .......... .. ..................... Peebles. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '86) 
t LISA MARIE TRUEX ........ .. ........ ...... .......... .. . Harrod . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '91) 
t JEFFREY R. WAUGH ........ ........ .... ............. Carlisle , OH 
(B.S.E .. Miami University. '92) 
WENDY LYNN WHIP ... : .. .. .............. .... .. Springfield. OH 
(B.S .. Urbana University. '92) 
t TERRY ALAN WOOD .... ............ .. ........ .. .. Jackson. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '88) 
THOMAS LOWELL WOODFORD .. .. .......... Powell. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '90) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
NIKKI LYNN BISHOP ...... ...... ................... DeGratt. OH LEE ANN BRADY LEHMAN .. .. ............. Columbus. OH 
CB.A. Bawling Green State University, '95) 
MICHAEL G . FOXX .............. .. .............. .. ..... Eaton . OH 
(B.S .. Georgetown College . '82) 
MARTA J. HOPKINS .. .. .. .. ........ ... Lancaster. OH 
(B.S .. Ohio State University. • 80) 
PAMELA J. MESSLER .. .. ............ ...... .. .. ...... .... . Troy. OH 
CB.SW .. Capital University, '96) 
CAB .. Ohio University. ' 75) 
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SECONDARY EDUCATION 
t MAUREEN D. BECK ...... . Pickerington . OH 
-t'DONALD SUTTON .............. .. .................... Dayton.OH 
CB.A. Ohio Dominican College . '84) (B.S.S.E .. Alabama State University . '59) 
t JANET C . HATFIELD ............................ .. Circleville . OH t SUE ELLEN WELLS .. ........................... Middletown.OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '69) CB.A.. Rowan College. '89) 
t CAROL H. MOORE .... .................. New Lebanon . OH 
(B.S.E .. Miami University, 74) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
LYNETTE DANIELLE ADAMS .... .... ........... Chicago, IL 
CB.A. Wilberforce University . · 89) 
t ROBERT A EVE BARR ...................... .. ... Columbus. OH 
CB.A. Ohio State University, '83) 
(M.A . Ohio State University, '91) 
t ANDREA LYNN BOWLIN .... ................. Springfield . OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University. '93) 
t LAVERNE GRACE BROWAND ........... Westerville , OH 
CB.A. Ohio Dominican College, '93) 
TERI M. BROWN .............. .. .. ...... Columbus. OH 
CB.A . Ohio State University. '92) 
BEVERLY J. BUTTER ...... .......... ............ .. .. ... Dayton. OH 
(A.B .. Hunter College . '66) 
M . JULIE CLENDENEN .. .... .. .. ................. Lebanon . OH 
(B.S .. Wright State University, '96) 
t LISA MARIE COMBS .. .......................... .. ... Dayton . OH 
CAB .. Ohio University. '93) 
LINDA L. DAILY .................... .... .. .. ............... Eaton . OH 
(B.S .. Defiance College. '70) 
t RENEE' CHRISTINE DENNEY .. ........ Reynoldsburg. OH 
CB.A. Ohio State University. '92) 
t TAYLOR ANNE ELLIOTT ............ .. .. .... . Wilmington. OH 
(A.B .. Wilmington College. '86) 
ALIDA MARIE HARRIS FORSHAW ............ Dayton . OH 
(B.S .. Defiance College. '96) 
t CYNTHIA JEAN HALE GARHART .. .... .... Gambier. OH 
CB.A . Southern Illinois University. 71) 
TERRY A. GARWOOD. SR .. .. ...... .... Beavercreek. OH 
(B.S .. Wright State University. '95) 
LESIA ANN INLOW .. ... .. .. ......... Kettering, OH 
CB.A. Capital University. '90) 
CYNTHIA L. KALLAY ...... .... .. .. .. .... ........ Columbus. OH 
CB.A. Pennsylvania State University. '79) 
YVONNE S. LANG ................. Canal Winchester . OH 
(B.A.E .. Ohio State University. '75) 
BARBARA KATHLEEN LAYMAN ..... .... ... Fairborn . OH 
(B.S.E .. Otterbein College. '66) 
KATHRYN BARCLAY LUSK .. ............... Grove City, OH 
CB.A. Ohio State University. '93) 
t VIRGINIA LYNN MACALi .. .................. Columbus. OH 
CB.A. Wittenberg University, '77) 
(J.D .. Capital University, '85) 
t ELIZABETH ANN MCCOMAS .... .......... Columbus. OH 
(B.S.W .. Indiana University, '93) 
tin Absentia 
t MARY ANN MERNAUGH ................ .... Lancaster. OH 
(B.S .. Western Michigan University, '65) 
CM.A .. Western Michigan University. '87) 
.,YDIANNE S. NELSON .................... .. ...... Lakeview. OH 
CB.A. . University of Findlay. '83) 
RACHEL JO OSTWIND ...................... Columbus. OH 
(B.S .. University of Pittsburgh, '85) 
-f' CAROL ANN OWENS ......................... Columbus. OH 
CB.A. Ohio Dominican College. '93) 
.f"SHEREE MULLET OXLEY .... ................... Columbus. OH 
(B.S.N .. Kent State University. ' 80) 
JOHN MICHAEL PARIMUHA .... .. .. ...... Westerville . OH 
CB.A. . Ohio State University. '93) 
D. ELIZABETH POTEET .......... .... .................... Union. OH 
CB.A. . Wright State University. '96) 
CYNTHIA QUISENBERRY ...................... .... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University. '94) 
t SISTER MARIE JULIE REINEKE ..................... Toledo. OH 
CB.A. . Mary Manse College . 74) 
ANTHONY LA'MONT RIVERS .............. Columbus. OH 
CB.A. . West Virginia Wesleyan College. '95) 
HEATHER JOY RUSSO ......................... Delaware. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '94) 
t MIRA SATIANI .............. .. .. ........ .... .. ......... Blacklick. OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
(B.S .. Franklin University. '91) 
ERIC JOHN SHAFER ...... .. .. .. ............... Centerville . OH 
(B.S .. Wright State University. '94) 
JUDITH B. SIMCOX .... .. .... ................. Cambridge . OH 
CB.A. . Kent State University. '67) 
t MALATI SINGH ...... .......... .................... Columbus. OH 
CB.A. . Ohio Wesleyan University . '95) 
CYNTHIA A. SKIRA ........ .. .. .... ................... Dayton . OH 
(B.S.E .. Indiana Univ.- Purdue Univ. at Indianapolis. ' 75) 
DANUTE VANBEYSTERVELDT .......... .... Columbus. OH 
CB.A. . Bowling Green State University, '90) 
CINDY ANN WHITE .... .. ............. Tipp City. OH 
CB.A. . Wright State University. '95) 
DANIEL WAYNE WICK .... ...... ... West Alexandria , OH 
(8.S.E .. Ohio University, ' 73) 
t VIKKI LYNN ZAREMSKI ............................ .. Powell. OH 
CB.A.. University of Missouri. ' 73) 
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SALLY J. AUSTIN ............................................ Troy. OH t KAROL ANN GRAY .. ...... .... ................ Springfield . OH 
(B.S .. Indiana State University . '82) (B.S.E .. University of Cincinnati. '82) 
LISA JO BABB .. .. .................................... Bellbrook. OH t HEATHER RENE JOHNSON .. .. ...... ....... Cincinnati.OH 
(BA . Cedarville College . '92) (B.S.E .. Miami University. '91) 
GOVINDA DASI GO TIES ...................... Encinitas. CA KAREN MARIE MEYER ................................. Elida . OH 
(B.S.E .. Wright State University , '94) (B.S.E .. Ohio State University. ' 75) 
u·7M 
TEACHER AS LEADER jUJ~f 
PATRICIAJ. HAUSCHILD .............. Beavercreek. OH J, rt.,~ 
(B.SE .• uo;sera"v of Doytoo . ..ii ~
J-,rfq· lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
DEVELOPMENTAL HANDICAPPED 
t LAARA S. DOORLEY .... .. ...... ... Kettering . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '93) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t MOLLY ANNE BAUER ..... .... Beavercreek. OH DANIEL GREGORY JOHNSON ................ Bexley. OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University . '75) (B.A. . Capital University. '79) 
MARK DAVID GRIFFEN .............................. Eaton . OH LAURA M. SNYDER ............................ Centerville. OH 
(B.A. . University of Dayton , · 89) (B.A. . University of Dayton. '81) 
ELIZABETH ANN HANES .................................. Troy. OH (M.A. . University of Dayton. '84) 
(B.S .. Heidelberg College. '86) DIANA KAY VESELY ................................. Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '92) 
MULTI-HANDICAPPED 
SHERRIL. BROWN ................................ Trotwood. OH 
(A.B .. Johnson C . Smith University. '81 ) 
SECONDARY EDUCATION 
ANGELITA CARTER-LEACH ........ West Carrollton. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '91) 
YVONNE E. EDWARDS ................. Huber Heights. OH 
(B.A. . Wright State University. '91) 
tin Absentia 
SHERRY LYNNE STIMMEL .......... .. .............. Dayton . OH 
(B.S .. University of Dayton. '7 4) 
t KATHERINE ANN TORIELLO ...... ........... Mansfield. OH 
(A.B .. Wilmington College. '92) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
GREGORY MIC HAEL CONRAD .............. Hudson . NH t MARK S. MIC K ...... .. .. ..... Kettering. O H 
(B.C .E .. University o f Dayton . '97) (B.S .. Boston College. '96) 
ERIC EDWARD ANTONIO JANZ ............. Dayton . OH 
(B.C.E .. University o f Dayton . '96) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
RUPAK NATH .. .. .......... ........ Dayton.OH 
(B.S.E .. Bangladesh University of Engr. & Tech .. '95) ~ I 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECIRICAL ENGINEERING 
QINGGE HUANG .................................. Dayton. OH 
(B.E .. North China Institute of Electric Power. '89) 
(M.E .. North China Institute of Electric Power. '92) 
ASHWINI S. THIRUNAHARI ................ Santa Clara . CA 
(B.E .. Osmania University . India . '96) 
MD. IQBAL YOUNUS .......... Dayton.OH 
(B.S.E .. Bangladesh University o f Engr. & Tec h .. '93) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANA GEMENT 
DOUGLAS J. IDEN ... ..... Dayton . OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '86) 
t GARY STEPHEN JOHNSON .. ........ ........... Niceville . FL 
(B.S.A .E., University of Florida . '94) 
t MELISSA ANN JOHNSON ........................ Niceville . FL 
(B.S.A.E .. University of Florida . '95) 
ANITA MARLENE KING ......... Middletown.OH 
(B.S.E.E .. University of Cincinnati . '87) 
CHRISTOPHER DAVID LESNIAK ........ Centerville . OH 
(B.S.E.E .. Lawrenc e Tec hno logical University. '88) 
RONALD C. STOGDILL .... .. .. .. .. .. ............... Da yton . OH 
(B.S.C .E .. Wright State Unive rsity. ' 85) 
TODD DOUGLAS TRACY ............. Huber Heights. OH 
(B.E.E .. University o f Dayton. '88) 
lliE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
t SUZEITE M. ALBERT ............ Centerville .OH 
(B.S.E.E .. Ain Shams University. Egypt. '78) 
KOFI A. ANIM .......................................... Clayton.OH 
( B.S .. Xavier University . · 82) 
t RONALD TYRONE BING ...... Beavercreek. OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '86) 
t ALI NGASIO .... ...... .. .... .. .... . Malaysia 
(B.S .. University Kebangsaan . Malaysia. '81) 
tin Absentia 
ANN-MARIE PRISCILLA RIC KMAN ... Englewood. OH 
(B.S .. Spelman Co llege. '94) 
t BRENDA J. SCHEIPERS ............ Dayton.OH 
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(B.A. . Merrimack College . '77) 
J. BRIAN STIIT ....................................... Kettering. OH 
(B.S.E.T .. University o f Dayton . '95) 
STEPHEN MARK WARD .... .. ...... Dayton . O H 
(BS .. SUNY at Buffalo. '80) arl\ 
~f A( 
ll--!E DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MA TERIAIS ENGINEERING 
t JULIE M. BIERMANN-WEAVER .... .... Jamestown. OH t STETSON KYLE PLANCK ........... West Alexandria . OH 
(B.S .. College of Mount St. Joseph , '80) (B'.C.E .. University of Dayton . '96) I f"'-
~ ~ ll--!E DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
t ROGER PATRICK CALDWELL .. ...... Beavercreek. OH DONELLE ROBERT MILLS .... ..................... Dayton.OH 
(B.S.A.E .. West Virginia University. ' 84) (B.S.M.E .. Ohio State University. '96) 
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SPECIALIST DEGREE 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
ll--!E DEGREE-EDUCA110NAL SPECIALIST IN EDUCA110NAL LEADERSHIP 
Jt: I TADJI FALLAHI ......................... .......... ....... Dayton . OH (B.S .. Nova University, '80) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
ll--!E DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCA 110NAL LEADERSHIP 
RUSTY CLIFFORD .... ................... .......... Bellbrook. OH 
(B.S .. Ball State University . '72) 
(M.A . Ball State University . '75) 
Dissertation: "K- 12 Teachers · Self-Perceived Competence as Communicators · 
JAMES JOSEPH JUDGE JR ...................... Dayton.OH 
(BA. University of Dayton . '71) 
(M.E .. Wright State University. ' 75) 
Dissertation: "Effects of the Infusion of a Conflict Management Skills Program upon Urban 
School Climate · 
GARY P. SCHOMBURG .................. Miamisburg , OH ~ A 
(M.A. Ohio State University, '84) n., fV '-
(E.S .. Wright State University, '92) ' .,I (' 
Dissertation: "Practicing Middle Schools Teachers · Perceptions of Middle Level Licensure ) -----
Competencies· ......---~ 
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GAY LYNN SHIPLEY .... 
(A.B .. Wilmington College , '86) 
(M.S.E., University of Dayton, '89) 
Winchester, OH 
Dissertation : "Early Childhood Educators ' Perceptions of Kindergarten Readiness in a Southern 
Ohio School District: Implications for Educational Leadership · 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
7HE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
t JAMES WILFORD DULANEY, JR ........ ... ... Knoxville , TN 
(B.S.E.E., University of Tennessee. '89) 
(M.S., Wichita State University, '93) 
Dissertation: "Sliding Mode Vector Control of the Synchronous Reluctance Motor· 
GREGORY JAMES POWER ........................ Xenia. OH 
(B.S.E.E., Ohio State University, '82) 
(M.S .. Wright State University, '90) 
Dissertation: ·spatio-Temporal Feature-Based Objective Quality Metrics For Digital Image 
Sequences· 
MECHANICAL ENGINEERING 
MARVIN EUGENE HIMES, JR ..... ... ... ...... ... Dayton . OH 
(B.M.E., University of Dayton , '77) 
(M.M.E., University of Dayton, '77) 
(M.S.E.M ., University of Dayton, '95) 
Dissertation: "Prediction and Measurement of Heat Transfer in a Switched Reluctance 
Generator· 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
JENNIFER JEAN ALLEN ........... ................ .. Accounting RANDALL P. GROESBECK ............ ... . General studie 
CHRISTOPHER W. FITZ ................. Finance/Marketing CATHERINE ELIZABETH IRWIN ... .... English/Philosoph 
ELLEN BURKE GALARDY ........................... Economics MARE WAYNE McNULTY ... ... ... ... .... . Political Scienc, 
MAGNA CUM LAUDE 
DOREEN L. BERKHIMER ... ..... ............ Political Science 
CUM LAUDE 
JOSHUA JAMES ATER ...................... Political Science CATHY HORGAN-HERBENICK .... ...... General StudiE 
DARLENE D. BROKAMP ......... Secondary Education DOAN T. HO ..................... Psychology/Photograpr 
LAURA LEIGH COLBY .. . Visual Communication Design LEAH M. NAGY .. .. .... ·· ··· ······· ········ ··· ··· ······ Psycholo1:, 
CHRISTOPHER JAMES ELLSWORTH ........ Mechanical SARA E. SWARTZBAUGH ... ......... .... ......... ....... Germa 
Engineering Technology 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
JENNIFER JEAN ALLEN ......... ....... .. ..... .. .... Accounting CATHERINE ELIZABETH IRWIN ....... English/Philosop~ 
ELLEN BURKE GALARDY .... ...... ................. Economics 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
DOMONICA DANIELLE HAWKINS .......... Psychology NANCY LYNN TRACEY ······ ···· ................ Fine Arts wi1 
JILL NATHALIE NIEMCZURA ................ ... International Teacher Certificatic 
Studies/German NANNETIE L. WHALEY ................ ... ............. Chemisti 
LINDA GAIL OWENS ............ ........... .. .... ... Accounting 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies, Philosophy, English. History , and the Social Sciences. 
DUAL DEGREES 
JOAN M. SCH I ML ...................... ..... Communication 
Theological Studies 
MULTIPLE MAJORS 
AMANDA ELIZABETH ALLEN ................. International 
Studies/Spanish 
CHRISTOPHER W. FITZ .......... ....... Finance/Marketing 
AMY E. GOOD ............ International Studies/French 
DOAN T. HO .................... Psychology/Photography 
tin Absentia 25 
CATHERINE ELIZABETH IRWIN .... ... English/Philosopt 
JILL NATHALIE NIEMCZURA .... International Studie 
Germo 
AMY KATHLEEN SCHLAERTH .. International Studie 
Political SciencE 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is . it deals with caps , gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doc tors. The tassel worn with the cap has three variations. First. it may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third . a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
Is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960. however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit . an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming , 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two. three . 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
Identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce . Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 

